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m 
DE XA' PROVINCIA DE LEON. 
Sé suscribe á este periódico en la Rcilaccion casa de los Sres. MI.ÑON TIEMIANO i 50 rs. el semcslre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios so insertarán 
•:• ¡ •'>:•:,. ' ; ; , ( • ó medio real linea para los suscrilores, y un rcol linea pára los que nolo sean. 
" t u e g ó ijue los Sres: Alcaldes y Stereíarios reciban los números del llolctm 
que, ¿lirm/jíiiirfrtti n i ilís/rí(Oj • dis'iiondrá't r/uc se f i j em ejemplar en. el. sitio de-
g^.i^.'.jl..... ¡l./nfin p*rmnnoi<i>rñ himín n i rpfíí/in l íA n i l .mnn slnuipt i tp. 
l'RESlOS-iCU DEL CONSEJO DE MIMSTI'.OS. 
S. M. la Rema uueslra feenura 
,«j.i!UL.:.G.")-y- su augusta Real far 
milia 'continúan en el. Real Silio de 
San llikonso sin novedad m r su 
impórtenlo salud* «...> • • 
'.isla de los.descubiertos pirtei ie-
• denle d presos'* pobres ele' l a 
cárce l del partido del año - de 
• '1367 4 1808 p r ó x i m o pasado. 
' A y i i n t a i i i i o i i t o s y ^ l c r c i o s . Esc. . .Mil. 
DEL GOiHhftNO DE t'IXOMNClV 
ESTAIILUCIMIENTOS l'ENALliS.—•< 
NEGOCIADO 3: 
G t r c u l a r . 
Ními . 267. 
Se encarga rt los Ayuntamlchtos .deí |>artició 
. do'Valencla ,0. Juan.salMapan ínJ ranlidátlcs 
que acidulan i los fondo? carcclário?. 
S e g ú n l a disoosicion 7." de l a 
Real drden de. 13 de Set iembre 
de 1849 recordada por l a r e g l a 
2 / de l a c i r c u l a r de, este Go l i io r -
no inser ta en e l Bo l e t i n d e l d in 
32 de Enero ú l t i u i o , los A y u n t a -
mientos que cons t i t uyen los res-
pectivos partidos judicincinlos es-
t a n en e l deber de r e m i t i r por , 
t r imestres anticipados, a l de l a ' ' 
cap i ta l idad , las sumas que p r o -
fesionalmente les hubieren cor-
respondido para su fc iga r los gas-
tos de l á c á r o e l d e l par t ido 
. .Por l o mismo y teniendo c u 
cuenta que los' munic ip ios que 
forman e l de Valencia de D . Juan 
h a n dejado do satisfacer las c a n -
tidades que de ta l ladamonlo i i -
g u r a n . é n l a no ta quo A. c o n t i -
n u a c i ó n se .publ ica , he . resuelto 
p reven i r ,^ ios mismos quo en e l 
mas breye.plazo abonen a l de l a 
capi ta l idad las referidas sumas, 
en l a i n t e l i g e n c i a que de no h a -
cer lo as í se les ex ig i r á , responsa-
b i l i dad que corresponda hasta 
conseguir su cobro. 
í . e o n J u l i o 17 de 1S68. 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d i o EUoea . 
Á l g a d é f o , ' , 4 . ° . : i . .; ... 
Uampazas. i d . . ; . . . . 
Gastrofuerto, i d . . .' . 
;t!auipo y Vi l i ay ide l ;1 i d ! 
L imanes . i d . : . •• . . 
l 'uentes deCarba ja l . 3." 
: x 4 . ° . . V ; - . 
; G ó r d o n o i U o , 3." y 4 . ° . . 
J zag re , i d . . . . . 
Matadeon, 1 °. . — . 
Pojares. 1 " . 2 . ° . 3.° y 4.* 
S . M ¡ l U u i . 2 . ° . 3.° y 4 . ° . . 
T o r a l . l . " , 2 . ° 3 . ° y 4 . ° . . 
Valdemora, i d . . . . 
Valderas. 2.". 3. 
V i l U b r i z 1 ° > 
V i l l a c é : 3." 
V i l l a f e r . i d . .. ; 
V i l l amandos , i d . . 
V i l l a m a f l a n , i d . . 
•Vi l lanueva. 4.".... 
V i l l a h o r n a t e , 3. 
V i l l nque j i da , 1 . ' 
3." y 4 .° . . 
TOTAL 
° y 4 . ' 
i y 4 
4 . ° . 
2 . ° , 






















Valencia D . Juan 9 de Ju l i o 
do 1 8 0 8 . — E l A lca lde , l i s t eban 
A r t i a g a . — E l Secretario, M a -
n u e l Grepp i . 
MINAS. < , . 
¿>. Pedro Elices, Goliernador de la \ 
provinc ia . \ 
Hago saber: que por D . F r a n -
cisco Losada y Consortes, vecino 
do Astovga, resi l iente en dicho 
punto, ' ca l lo de Santo D o m i n g o , ; 
n i i m . 19, de edad de 40 a ñ o s , p ro- ' 
fesion minero; ' se ha, presentado 
en l a s e c c i ó n . d o .Fomento de es-
te Gobierno de p rov inc i a en e l 
dia 30 de l nies de l a fecha A las 
doce de sii m a ñ a n a u n a so l i c i tud 
do reg i s t ro pidiendo cuatro per-
tenencias de l a m i n a de c a r b ó n 
l l amada L a M a b i i l a . l ' , s i ta en 
t é r m i n o co inuu de l pueblo de 
Tremor do A r r i b a , A y u n t a m i e n t o 
Los Secrelarioi cuidarán de conservar los liolctmes colacionados ordenada-
mente ¡min su éncuadeniacion que 'deberá- verificarse cada año .—El Goberno-
dor. í e d r o E l i o e s . 
de I g u e u a a l s i t io de Llamazares, 
i y l i n d a á todos aires con t e r -
| reno c o m ú n ; haoo l a des igna-
j c ion do ' l a s citadas cuatro, pe r -
i . tenencias en la! f o r m a ' s i g ú i o n l e : 
¡.s'o t e n d r á ' por. p u n t o de par t ida 
; o l do l a cal icata ; desde é l se i n c -
j d i r á n en d i r e c c i ó n Este 2000 
[ me t ro s , a l i jándose l a 1." estaoa 
los 300 metros de esta en d i -
r e c c i ó n N . ,-: l a ;2¡*'-á los: 2000 
! metros de esta:en d i r e c c i ó n . E s t e 
i l a d.-'-y desde é s t a ' e n d i r e c c i ó n 
! ,Sur hasta e l p u n t o de par t ida ' so 
; m e i l i r á n 300, metros;, quedando 
• asi .formado e l r e c t á n g ' u i d de. las 
! cuat ro per ténen .c iás , . , 
Y l iabiondo hecho constar oslo 
interesado que t ione realizado e l 
depdsito prevenido por l a l o y , ho 
admi t ido por decreto do este dia 
la presento s o l i c i t u d , s i i i p e r j u i -
cio do tercero; l o que se imuhe ia 
por medio de l presente para que 
en e l t e r m i n o do sesenta dias c o n -
tados desde la ' fecha de esto ed ic -
to , puedan presentar on este Go-
bierno sus oposicionos los quo so 
j consideraren con derecho a l todo 
, ó par to de l te r reno sol ic i tado, se-
' g u n previene e l a r t i c u l o 24 de l a 
l e y de m i n e r í a v i g e n t e . L e ó n 30 
de Junio de 1808. 
E L G O B E U N A D O i t , 
Ped ro E l i c e s . 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
EXPOSICIÓN Á S. M . 
S E Ñ O R A : 
L a f o r m a c i ó n de l mapa fores-
t a l de l a l 'on insu la fué uno de 
los trabajos que, debiendo for-
mar parte do las operaciones do 
m e d i c i ó n del t e r r i t o r i o en todas 
sus relaciones, so encoj iendaron 
A l a C o m i s i ó n do E s t a d í s t i c a ge-
ne ra l d e l Reino por Roal decreto 
do 20 de Agos to de 1859. 
La impor t anc i a y necesidad 
do su e j e c u c i ó n se reconocieron 
desde l u e g o porque a l apreciar 
los elementos tocios de l a r i q u e -
za d e l pais no p o d í a presciridirsa 
de uno de los que mas d i rec ta -
m e n t e i n f l u y e n en las p roducc io -
nes de l suelo . 
. Reun i r on s i s t e m á t i c a e x p o s i - • 
e ipi i l a copia de l Estado de l t e r -
r i t o r i o , s e g ú n so h a l l e c u l t i v a d o , 
i n c u l t o ó cubier to d é m o n t e ; des-
c r i b i r las diversas y variadas z o -
nas 'y regiones vegetales, espre-
sando sus respectivas condiciones . 
de p r o d u c c i ó n y l a p a r t i c u l a r de 
las masas de bosque; ind ica r las 
especies- dominan tes ' y s u b o r d i -
nados que las pueb l an , su e s t á -
do y productos; y como estudio 
p r e l i m i n a r indispensable, hacer 
una r e s e ñ a gene ra l de l a Geo-
\ g ra f ia f is icá, t rabajo es de i n n o g a -
.bío u t i l i d a d para l a A d m i n i s t r a -
c i ó n , , para l a i n d u s t r i a y para l a 
a g r i c u l t u r a . Por su medio p o d r á 
estudiarse l a mejor y m á s discre-
ta d i s t r i b u c i ó n de los c u l t i v o s 
y . ' t a m b i é n e l sistema de r e p l a n -
tac ion de las m o n t a ñ a s h o y des-r 
pobladas y casi improduc t ivas , 
a p l i c á n d o s o por consecuencia i 
cada ter reno las labores que á 
su na tura leza convengan . C o m -
p r e n d i é n d o l o asi, las Cdrtes d e l 
Í?e inó de acuerdo con e l Gob ie r -
no de V . M . s in aumenta r l a c i -
fra de l presupuesto de gastos . 
Antes bien d i s m i n u y é n d o l a has ta 
dondo lo han p e r m i t i d o xas i n d i s -
pensables atenciones d e l s e r v i -
cio p ú b l i c o , aprobaron l a p a r t i -
da do 10 000 escudos en que e l 
cap i tu lo 0 . ° , a r t 2.' ' de l p resu -
puesto para e l a ñ o econ t ímico i n -
mediato aparece destinada á lo» 
trabajos de la carta forestal . 
P a r e c í a n a t u r a l y j u s t o queso 
con t inua ran y l levasen á fel iz 
t é r m i n o los impor tan tes y por su 
índo le costosos estudios hechos 
por una br igada de Ingenieros de 
Montes desde 5 de Junio de 1800 
hasta 1." de Enero do 18o0, en c u -
yo periodo de t iempo so r e u n i e -
r o n los datos y se ver i f i ca ron los 
reconocimientos do 28 p rov inc i a s 
fa l tando solamente los r e l a t i v o s 
á las 19 restantes para tener a l 
trazado y descripecion de l a pa r -
te peninsular de l r e ino , A fin do 
que do ellos se ob tenga los bue-
nos resultados que son de espe-
rar en l á esfera de las ap l i cac io -
c i ó n o s admin i s t ra t ivas y a u n de 
las ospaouiaoiones c iont i f ioas . 
U n . t a l concepto, pa ra salist 'a-
cer esta uecosidad dando c ima con 
ó r d o n , acierto y e c o n o m í a á u n 
trabajo que por su c a r á c t e r do g e -
ne ra l idad debe hal larse confiado 
á l a . a l t a i n s p e c c i ó n de l a J u n t a 
c o n s u l t i v a d e l ramo, e l M i n i s t r o 
que s u s c r i b e t i e n e l a h o n r a de 
someter X l a a p r o b a c i ó n do V . M . 
e l a I j u n t o p royec to de Rea l d e -
cre to . 
M a d r i d 10 de Jun io de 1868.— 
SBSUUA.—A L . l í . P . de V . M . — 
Severo U a t a l i n a . 
H ü A L U l i C K E T O . 
C o n f o r m á n d o m e con l o p r o -
puesto por m i M i n i s t r o de K o m e n -
l o . 
Vengo en dec re ta r lo s igu i en t e : 
A r t i c u l o 1." tía c r e í una c o -
m i s i ó n de Ingenieros de l cuerpo 
do Montos que, bajo l a i n s p e c c i ó n 
de su J u n t a c o n s u l t i v a , c o n t i n u a -
r á hasta su t e r m i n a c i ó n los t r a -
bajos hechos por l a J u n t a g e n e -
r a l de Kstadis t ica para l a f o r m a -
c i ó n d e l mapa forestal de l a Pe -
n í n s u l a , y f o r m u l a r á , as imismo 
u n p royec to de r e p o b l a c i ó n g e -
n e r a l de las m o n t a ñ a s , arenales 
y d e m á s terrenos impropios para 
e l c u l t i v o ag ra r io . 
Arfc. 2 . ° Uno de los Vocales 
de l a J u n t a c o n s u l t i v a s e r á Jefe 
de l a c o m i s i ó n , t en iendo á sus 
ó r d e n e s d js Ingen ie ros de l a c l a -
se de pr imeros ó segundos d e l 
cuerpo , dos A y u d a n t e s , u n D e -
l i n e a n t e y u n ordenanza. 
A r t . 3." Los Ingea ie ros p e r -
c i b i r á n e l sueldo (¿ue les cor ros -
ponda por su clase en e l cuerpo; 
los A y u d a n t e s y Del ineantes t e n -
d r á n l a g r a t i l i c a e i o n do 800 es-
cudos, pagad JS con c i r g o d e l ca-
p í t u l o ü . " , á r t . á ." d e l presupues-
t o de l aflo e c o n ó m i c o i n m e d i a t o , 
y l a deSiiO escudos e l ordenanza. 
A r t . 4." Los i n g e n i e r o s su -
hal ternos y los A y u d a n t e s i n v e r -
t i r á n enexousableinoute en t r a -
bajos de campo, cuando menos, 
seis mojos de cada a ñ o . 
A r t . 5." Las ius t ruoc iones á 
que d e b e r á n sujetarse estos e m -
pleados, las dietas é i n d e m n i z a -
ciones que h a b r á n de d i s f ru t a r , 
y IJS d e m á s p j r m e n o r e s d e l ser-^ 
v i c i o , s o r á n objeto de u n r e g l a -
m i a t a especial. 
A r t . 0." Los gastos de m a t e -
r i a l de la o m i s i ó n d e l m i p . i f o -
res t a l se m a u l a r á n abonar por 
q u i e n o r r e s p o u d i con ca rgo a l 
c a p i t u l o 0.", a r t . á . " y a c i t ados . 
A r t . 7." La c o m i s i ó n d e l m a -
pa lo res ta l d e b J i ' á q u a i a r m s t a -
l a l . i y dar p r i n c i p i o á sus t r a b a -
jos en e l p r ó x i m o m j j - d e J u l i o . 
D i i o en Í'.IMCÍ J á diez de J u -
n i o d i m i l o j i u j i e n t j j s j s a u t a y 
o c i i j . — j ¡ s t i r uo r i c . i do de l a l t e a l 
m m o . — ¿ l M i n i s t r o de i^omeato, 
á d v e r o C a t a l i n a . 
Continúa el rrijiamcUo de Instrucción 
primaria, i imr lo en el número ante-
r i o r . 
CAPÍTULO 11. 
De tos medios de promover, la. concur-
rtticia á las Escuctiis.. 
A r t . 153. Los Alcalde», con o! con-
curso Ue los Párrocos y da.las Autorida-
des y empleados que puedan pruslúrstí-
lo, formarán en el mes de Üiciembre 
de cada año una relación nominal do 
los niños y ninas residentes en e! pue-
blo couipiendidus en ia edad de ü a 14 
años, expresando la fecha del nacmiien-
to de cada uno y si concurren á las Es-
cuelas públicas ó privadas ó se educan 
en su propia casa, y la pasarán ú la Juo* 
la local en los primeros dias de Enero. 
Los Maestros de l is Escuelas públi-
cas y privadas de iiiilo» ú de niiias lur-
(liaran otra relación de sus alumnos en 
li> de línero, expresando, I,T edad de 
los misinos, y la pasarán ¡gualuiente ú 
la Junta antes del 20. 
Art . l ü i . Las Juntas locales, com-
parando las dos relaciones de que se 
liuce mérito en el, articulo amerior, 
Ibrinarán otra de los niños y niiias que 
estando comprendidos en ia edad de ü 
ti I I ) unos ni asislen á las Escuelas ni 
reciben la primera enseñanza en su pro-
pia casa, a lio de practicar las Uiligen-
cias que previene la ley contra los pa-
dres que descuidan la educación de sus 
lujos. 
Art 155. Formada la lista de los 
niños y nulas comprendidos en la edad 
üe ti a 10 años que no reciben la pr i -
mera enseñanza, se pasará al Alcalde 
para que ponga en couuciinieuto délos 
padres, tutores ó jefes de familia que 
se hallan en descubierto de tan sagra-
da obligación, excitándoles o cumplir-
la y a que inatiíUcslen sí están dispues-
tos á hacerlo. Cuando los padres ó en-
cargados de los niños que no reciben 
la primera enseñanza dejaren de conles-
Mr mi lé iwiuo de ucliu úim ¡i la indi-
caeiou dirigida para que los enwcn á 
la Escuela, i lo hicieren en sentido 
ujgulivo, se los llamara a presencia del 
Párroco para que los excite y persuada 
ó cumplir con esta obligación, hacién-
doles comprender los bcncliciosquc han 
de resultarles; y si esto no bastare, su 
les hará comparecer á presencia del 
Alcalde, quien los amonestará á stt vez, 
CMiiiiiiuandoies por úai .uo con dar par-
te al Coberuadoi'. 
Art . l o ü . l'ara que las exeilacio-
nes y adferioncias del Párroco sean d i -
caces, podrá reciamaise, si se conside-
ra couveiiiente, lo iuicrveiicioii de per-
sonas ilustrados que por su posición 
respecto u los padres descuidados ó por 
cualquier otra causa ejerzan ascendien-
te soure ellos. 
Ar t . 157. Cuando los padres cita-
dos a presencia del Párroco y del A l -
calde no a^islierun á la citación, ¿ul'ri-
ran la pena corrosponJienle por des-
obediencia á la Autoridad. 
Ar t . i ü . i . Si a pesor de todo fueseu 
iiiíructuosas las di.jgencias del i'ari'O-
co y el Alcalde, este pondrá ei caso eu 
couocimienlo del Goueruador para que 
desde luego tenga exacto cumpiimnm-
lo las demás prcscnpccioncs Ue la ley 
sobre el particular. 
Ar t . i ü ü . .rascurridos seis meses 
después de las uauuas d!»pujicioucs 
adoptadas para que los padres envíen 
sus lujos a ia blscuela sin ítauer ubieiu-
do resu.lado, voiverau a practicarse de 
nuevo iguales diligencias; y si lamnicu 
lucren esiéi'iies, se pondrá en cuuoci-
miento del l'vuaiuiuc iiscal para ios 
electos del párrafo segundo del art. XI) 
de la ley. 
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Art. 1G0. Par» comprobar si los 
niños una vez molriculados cnncuiren 
á, la Escuela y si asisten con regulari-
dad-;': los Maestros, tanto de Escuela 
pública COBJB privada, pasa ran ' é la 
Junta local;eú los tres primeros dias de 
cada mes, nota de los alumnos,, que 
hoyan dejad|>'. de concurrir, asi como 
de los que hayan cometido fal^s, ex-
presando el número y/ si las. liaji, escu-
sado. 
En vista de estas notas, las Juntas 
dispondrán que los mismos Maestros 
se encarguen de excitar amistosamente 
á los padres, ó apelarán á los recursos 
que señala ia ley para promover la con 
currencia de las Escuelas. 
Art . 161. Las Juntas florales por 
razones fundadas podrán aulomnr la 
falta de asistencia á la Escuela hasta 
por un mes, dando conocimiento al 
Maestro. 
Art . 162. Los Inspectores do vigi-
lancia auxiliarán á las Juntas propor-
cionándoles cuantas noticias les recia, 
men con el fin de que no se sustraigan 
los padres de la obligación de educar ó 
sus hijos. 
En las grandes poblaciones los cela-
dores de barrio se informarán de si 
los hijos de las familias que mudaii de 
domicilio van á la Escueta, bien prc-. 
guntaudo al presentar los padrones, 
bien haciendo presentar el certiGcado 
de matricula si asi se dispusiese por 
Jas Juntas, y dará parte á las mismas 
cuando resultare la falta de asistencia. 
Los Maestros harán constar cu su re-
gistro la Escuela á que antes de 
presantarse eu la suya usistian "los. 
niños. 
CAPITULO III. 
¡Je ta-rdrikieion escotar. 
Art . 103 Los niños y niñas, con-
currentes ¡i las Escuelas pagarán al 
aJocstro la retribución que se deter-
minare, si se hallan eu disposición de 
salisiácerlu, exceptuando los de pue-
bios menores de ÜOO habitantes. 
A r t . 101. Estarán exentos del 
pago de retribución escolar los hijos de 
los vecinos conncidouiculc pobres y úc 
los que víwn de su trabajo personal 
de cada día. 
En les pueblos en que sea fácil for-
mar las listas dolos uiiios que se hallan 
en edad do concurrir a las Ecscuclas. 
se iudicai-a los que están esculos del 
pago, para que lus admita desde i u j -
go el Maestro sin mas formalidades. 
Eu los demás, ó sea eu los de eteci-
do veciudai'io, la Juiila tendrá cevliU-
cadosde pobiezi, impresos con tos cla-
ros necesarios para ios nouibres y demás 
indicaciones y lus facilitara por la Secre-
tarla á los que lo soiiciiureu, eucaigau-
dose lambieu de llenar los huecos 6 
claros para que los interesados no ten-
gan que liacur mas que recoger tus tir-
illas ue) Párroco y ei Alcaide. 
A r l . lOó. Las Jumas lúceles cal-
cularan la cuota de retribuciones y pro-
pondrán su aprouacion ai tíoberiiador, 
exponiendo ia continuidad ó reclama-
ciones del ¿ laesl ro . 
Estas cuotas se lijaran eu el mes de 
ÜJCieuiore de cada año para que prin • 
cipieu u regir desde el inmedialo s i -
guiente. 
Art . 100. Podrán lijarse dos ó tres 
cuotas uistiulas de I-OU-JOIJCJOU pai-y 
acomodiina a la posición y t'acuttades 
de las t'juiiiias; pero cu manera alguna 
se estao.eeera diiereiuia por la uistiu-
la oiueiid.ua que reciñan los, unios en 
la ciscuem. 
A l t . 107. La cuota que se lije por 
relrlbuciones será anual y so pagará 
por dozavas ó por cuartas partes, se-
gún la costumbre de cada localidad. 
Se pagará integro la cuota de retri-
bución por los disripulos comprendidos 
en la matricula aunque faltaren i las 
clases. Los que sp.reliren de la Escue-
la deberán pagar lo que corresponda 
hasta: el último dia del.mes en que de-
jaren.de asistir. 
A r l . 108. Percibirán los maestros 
dircctaincntc la retribución sin des-
cuento alguno por meses 6 por trimes-
tres, según la costumbre de cada loca-
lidad, á tenor d é l o anteriormente dis-
puesto. 
En cada una de las épocas en que 
deba p"rcib¡ría pasará al Alcalde una 
lista de los discípulos que aparezcan en 
descubierto de la retribncinu, para que 
la haga efectiva, y en otro caso para 
que se abone al Maestro con cargo al 
presupuesto xuuaie-ipaj^ea el que se. 
consignará cou este objeto una partida 
determinada. 
A r l . 169. Cuando por cualquier 
motivo no considerare el Maestro con-
veniente percibir dircctoiuente de las 
fímilios la retribución, lo pondrá en 
conociiniento del Alcalde y la cobrara 
el Uecandador municipal al propio 
tiempo que las demás contribuciones. 
Su importe se enlregará por trimestres 
al Maestro sin mas descuento que el 
que corresponda por gaslos 'de recau-
dación. 
Art 170. Cuando los municipios 
establecieren la enseñanza graluilo y 
alionaren á los Maestros uiia canlidod 
fija en equivalencia de la eventual do 
los retribuciones, esta cantidad estará 
sujeta al descuento del 0 por 100, co-
mo el sueldo. 
Art 171. En los pueblos en que 
hubiere dos, 6 mas Escuelas de niños 
y cstuuero declarada lo enseñanza 
gratuita, la cantidad consignada en el 
presupuesto en eq'iivalcncin de las re-
Iribticio/ies se dislribuirá eulre los 
Maeslros, y lo mismo entre las Maestros 
en proporciun al númcrii de alumnos 
de las Escuelas respectivas durante el -
trinicstre. 
Art . 172. Para la recaudación do 
las relrihuejoiies que no íiaya hecho 
efectivas el Maestro, asi como cuando 
el Municipio so encargue del cibro do 
ellas, el misino Maestro formará en 
tiempo oportuno lisia nominal de los 
discípulos que deban satisfacerla, con 
expresión do las cuotas y de las señas 
de Ja (MMIÍICÍOU de los mismos y la pa-
sará á la Junta local, que con el Vis. 
10 tlueno del Presidente ó con las ob-
servaci mes que considere oportunas, 
la reiniliráol Alcalde: 
T I T U L O CUARTQ. 
011 UAGISTEIO BE ISSTIUCCION PLTLSIABIA. 
CAPITULO PIIIMEIIO. 
IJe la carrera del ifa'jisleriti, 
Ar t . 173. |.os aspirantes al titulo 
de Maeslro de Instrucción primaria ha-
rán los estudios teóricos en los estable-
cimientos de segunda enseñanza legal, 
mentó autorizados y las prácticns en las 
Escuelas modelo. ; 
Art . 174. l'ara los Estudios teóri-
cos asistirán á las mismas lecciones que 
os ,, umnu5,|eJ()S(;iliilil5c.m.(imos ^ 
s y i ' l a cnseíianza, exceptuando las 
aMguaturos de G m n M í . ¿ casUi||ann, 
Historia sagrada y Pedagogía, especla-
i Cf'rrera M«B¡sterio que 
/ t ? a t m Por separado. 
. í,. i . • ' ''ara ser ««•mutilo á ma-
trlcu a quion ospjreá ,a carrerr¡1 (¡ 
lo del Ma8,ster¡o deberá acreditar-
- 3 — 
1. ' Sor espoiiol 6 hobor nilquiriilo 
corla dj nnluralcu. 
2. " Haber curapliilo 17 nfios do 
cdnJ. 
3. " Buna conduela moral y reli-
giosa. 
4. ' Ser do constiliicion rnbusln y 
no padecer enfennedad ni tener defec* 
to físico que habiüle |):ira la eitseüaiiza 
ó cxpoftga uf ridicula. 
!5."' Poseer la inslruccion suficiente 
para recibir con fruto las lecciones. 
La matricula de los aspirantes a! t i -
tulo ilo Maestros sc.l.levará en un regis-
tro especial. ' : 1 
-Art; .170. Los que deseen malricu-
larse en los esludios para el titulo de 
llaeslros préVerilarán en los eslablecl-
mientos/dé donde deseen Itanerla la 
partida de bautismo j cerliDi^cion' do 
buena conducta, y acreditándose en es-
tos doruínéutos lus tres pritneros requi-
sito^ cleflti^se hicü.nuirito en el arlí-
culo^oiilerlor, facilitará la Secretaría a) 
interesado una cédula con lii cual se 
le admitirá al exámen en que lia de 
probar su instrucción. , 
A r l . 177. I'ara el exámen de in-
Br^so. efL-'JL carrera, de. los aspirantes 
al titulo de Maestro se forinará un Trir 
bunal compuesto 'de tres Profesores de 
lasasighaturás'tiuo deben estudiar, sien-
do precisamente uno de ellos el de l'e-
dagogía.r . 
Este Iribiinarjuzgarn por el aspecto 
exterior si los aspirantes tienen tas con-
diciones físicas necesarias para la ense-
ñanza; consultando en caso de duda á 
un Facultativo, y por el c iámén acer-
ca de su capacidad y suficiencia. 
•Art. 178 ••El exáinen para el i» 
greso en la Carrera de los aspirantes al 
Migistério será oral y escrito; 
¡El oral, versará sobre lo doctrina 
cristiano, leeluro, las cuatro operaciu-
nés fundamentales de la Aritmética 
por números enteros y quebrados, no-
ciones de, Gramática castellana y ortn. 
grafía práctica, sistema' legal de pesas 
y medidas, (i ideas generales sobra 
Geografía éHisloria 'do'Éspaña. 
. Kl ejerció escrito consistirá en escri-
birá! dictado un párrafo que irá notan: 
do él Secretario del tribunal. 
Estos éjércicios so verificarán e'ii el 
orden qáe determine el tribunal, á fin 
de que practiquen á la vez el escrito el 
mayor número de aspirantes que fuere 
posible. 
Art. 179 Aprobados en el examen 
de ingreso lus aspirantesá la carrera do 
Maestros, presentando la cédula coque 
asi se liaga constar y el documento que 
acredite el pago de los derechos, serán 
inscritos en.la matricula, quedando por 
esto acto sujetos ó las mismas reglas 
que los demás alumnos del establecí-
miento, 
{Se contimar.i,) 
cía y cuyo desarrollo resuelvo intere-
santes cucslioni'S, ha ocupado á la au-
toridad superior ndininlstrativa de la 
provincia y á la Excma. Diputación 
provincial: al celo ó inte:/',- que sin 
segundo desplega por el bien de la pro-
vincia aquella autoridad, su debo el 
que cMé aprobad) por la superioridad 
el proyecto del encauzamieiito del rio 
Sequillo y ncordado por la Exenta. Cor-
poración provincial costear [a mitad 
del importe de las obras. 
I.a' realización do esto pensamiento, 
en el deseo y en la conciencia de lo-
dos, puííde ser boy, debe ser una ver-
dad .á los inmeusns bienes que traería 
al país, se aumentan boy y vienen co-
mo á hacerlo más preciso, la necesidad 
de ocupación on las ¡jctuales circuslan-
cías, cuando está domitindo por una ca-
liniiidad como no se registra en los 
anales de su'bisloria. 
Aprobado el proyecto por la supe-
rioridad, patrocinado por la primera 
autoridad.de la provincia, cosleadas la 
mitad del importe do sus obras por la 
Kxcelcut/sitna Corppraciofi; ¿qué faifa, 
pues, para IJevarie á téroiiuo dando 
trabajo al que lo nccc>¡lc, producción 
o los r¡C(¿s terrenos que eocliarca y sa-
ludj á los, pueblos donde se detiene? 
Abnegación, patriotismo y desinterés 
por parle do los propietarios limitrofes 
y de los municipios. 
Aulorizudó el que suscribe por el 
ilustrísimo Señor Gobernador para 
convocar y presidir ía .lurila deterini-
uada por el árt . 91 du la Ley de 3 de 
Agosto tle 130G,, n,T correspondería á 
lá confianza que so. lo dispensa ni a lo 
actividad y loable celo de aquella au-
toridad, sino ésliinulara á bis Ayunta 
rfc 20 rfc Setiembre de 1805 ij a l 93 del ñetjlamento para su ejecución de ¡a 
misma fecha. 
SUCCION" PRIMERA.—GASTOS OBLIGATOMOI. 
CAVÍTLI.O I.—Administración provincial. 
Articulo IV Personal do la^Diputucion y Conse-
jo provincial 
Idem de la Comisión do exáinen do cuentas mu-
nicipales y de pósitos 
Material de la Diputación, Consejo y Contaduría 
do fondos provinciales 
Idem de la Comisión de exámen de cuentas mu-
nicipales y de pósitos . 
2. " Sueldos del Archivero y del Depositario de 
fondos provinciales 
3. ° Idem de' los empleados y dependientes de 
las Comisiones especiales 
Material de estas Comisiones 
I . ' Sueldos de los Arquitectos provinciales y de 
sus delineantes 
l i . " Idem do los empleados de .la Guardia rural 
con arregloá la leude 31 de l imro t i l l imo. . . = 




CAPÍTULO II.—Servicios generala. 
t.0 Gastos de quitilas. . . . . . . 
Mein de bagages. . . . . . . . . 
Idem de impresión y publicación iaMlolelin 
Idem do elecciones de diputados provin-
Idcm de calamidades públicas 
CAPÍTULO- V.—Instrucción pública. 
; Ar t . I . * ' .lunla provincial del ramo. . . . . 
j 2.° Subvención ó suplemento que abona la 
i provincia para el soslenlinieulo del Instituto de se-
'• ijiinila ensolawa.. . . .'.7 
; 3." ' Subvención ó siíplemónto que abona la pro-
mienlos de este partido judicial y á sus \ viiicia paro el sosieniinionto do la Escueta Normal 
paisanos, interesados por la prosperidad j de Maestros. 
4 " Sueldo del'Inspector provincial de primera 
cnseiiauza. . , ' . ' . ' . 
: Dehijacion del Gobierno de la proein • 
da de Yalladalid. 
UNCAUZAMIENTO DEL 110 SEQUILLO. 
Seyunda circunscripción. —Rioseeo. 
Un proyecto de la mayor importan-
del país o interesados en la realización :. 
de los obras ó que removiera los ubs • < 
lácuios y dificultados que pudiera sur- \ 
gir- I 
• Al efecto de noinbrar una comisión \ 
quo en unión del Sr. Injjoiiiero do la ; 
provincia, forme nn estado de los ler 
renos que será necesario expropiar y ; 
de su valor, los terreóos de p;ii'licula- J 
res que hayan de recibir beneficio por ; 
el cncauzatnienlo, cantidad con que ¡ 
cada utio baya do contribuir haldda con-
sideración del importe del presupues-
to, convoca, en virtud de la autoriza-
ción de! Sr. (¡oberiiador á los Ayunta • 
míenlos y particulares que tengan in-
terés y estén comprendidos en la se-
gunda circunscripción que forman los 
pueblos do Rioseeo, Villabrágima, Tor-
dehumos y Villngarcia, á una junta quo 
tendrá lugar en la sala do Ayuntamieii' 
to de osla Ciudad el día 16 del corticn-
te á las diez de la mañana; advirlíendo 
que d los que no asistan, 9e les ten-
drá por conformes y no se oirán recia-
niaeiones sobre el acuerdo que tenga 
lugar. 
Rioseeo Julio 3 de 1SCS —El Dipu-
tado por el partido de Medina de Rio-
seco, Vicente Pizarro. 
Insér tese .—Elias . 
CAPÍTULO \i.—lleneficcncia. 
Art . I . 0 . Alonciones de la .lunla provincial. . 
2. ' Subvención ó suplemento quo abona la pro-
vincia para el soslcnimieiito de los l/ospilales. . . 
3. ' Idem ¡d. id . do las (.'«sos de Misericordia., 
i . " Idem id. id. de las Ciisus de l iximilos• 
ü.° Idem id. id. do las Casas di: Miiternidad. . CAPÍTULO V I I I . — Imprevistos. 
Unico, 
ocurrir. 
CONTADURÍA DE L03 FONDOS 
DEL PBESUPUESTO PROVINCIAL. 
Mes de Julio del año económico 
de 18U8 ú 18159. 
DiSTitiDUCioN de fondos por capítulos y artículos para satisfacer las obltmciones 
•de dicha mes. formada por la Contaduría de fondos proeinc.a n . conforme a 






























Para los gastos de esta clase que puedan 
SUCCION SEGUNDA.—GASTOS VOLUNTAIUOS. 
1.000 
CAPÍTULO II.—Carreteras. 
Art . 2.° Construcción do carreteras que no for-
man parte del plan general del Gobierno. . . . 
CAPÍTULO III.—Obras diversas. 
Unico. Subvenciones paro auxiliar la construc-
ción de obras, ya corran á cargo del Estado ó de los 
Ayuntamientos CAPÍTULO IV.—Otros ¡¡asios. 









TOTAL GENERAL 29.212,793 
En León á 1.° de Junio de 1808 .=EI Oficial mayor del Consejo, Con-
tador de fondos provinciales, Salustiano Posadilla = V . ' I ! . ' = E l Gobernador, 
Elices. 
l,con 4 do Junio de 1868. 
Lo Comisión mista del Consejo y Diputados residentes en la capital qoe suscri-
ben aprueban la distribución de fondos por capítulos y artículos para satisfacer las 
obligaciones del mes de Julio próximo en el presupuesto ordinario provincial do 
186H á 1809, en la forma propuesta y sin alteración alguna.—Hidalgo.—Tegeri-
na.—Balbucna.—Ibañcz. Cubero. 
D E L GOBIERNO M I L I T A R . 
SBOL'NDA K K S R U V A . — P K O V I N C I . l U E 
I.I iON. 
Direcc ión goner. ' i l do I n f a n t e r í a . 
—5." Reg imien to .—Ci rcu ln r n ú -
i i ic ro 252.—'.•'•M'ixcmo. S r . M i n i s -
t:'o <Je Clncrrn, ni o dice ilo Rc:il tír-
der . lo que s igue — E x e m o . S r . r l I e 
t ía ' lo cuen ta á la Iteina (q U- S-) 
de l a r e l a c i ó n nn inór icn . i i u o V . 1¡ . 
a c o r a p a ñ a á su c o m u n i c a c i ó n de 
10 del ac tn i l , do los i ju in tos d e l 
a c t u a l reemplazo que en c u n i p l i -
m i o n t o do l o prevenido en l a Ueal 
drdon do 10 de Mayo ú l t i m o , so 
h a n al is tado v o l u n t a r i a m e n t e p a -
r a sei 'vir en los E j é r c i t o s de A i n ó -
r iea . Ente rada ¡i. M . y toda vez 
que on e l resul tado que ofrece, 
n o corresponde á las necesidades 
desdichos i í j é r c i t o s , se l i a servido 
resolver que con t imto l a e x p l o -
r a c i ó n de los qu in tos , h a c i é n d o -
se ostensiva á las • incidencias y 
admit iendose los que se presen-
t e n do los que ex i s t an en sus ca -
sas con l i cenc ia i l i m i t a d a l ius tu 
que se haga l a convocator ia para 
que t o n g a l u g a r e l embarque de 
los al istados, cuidando V . 15. de 
r e m i t i r e l 15 do Agos to á este 
$ U n i s t e r i o , no t ic ia n u m é r i c a de 
IOJ de nuevo ingreso, con los cua-
les so p r o c e d e r á opor tunamente 
, y s e g ú n e l caso con.arreglo Alas 
d e m á s disposiciones de d iu l i a Real 
drden de 10 do M a y o . — L o que 
t raslado íi V . para su conoc imien -
to y á fin de que so c u m p l i m e n -
to lo dispuesto en l a anter ior Real 
d rden , los Uomandantes do las 
Cajas de qu in tos c u i d a n i n de que 
so publ ique en e l B o l e t í n of ic ia l 
de la p rov inc i a para que l l e g u e 
á no t i c i a de los ind iv iduos que 
so h a l l a n en sus casas con l i c e n -
cia i l i m i t a d a , y no obstante de 
los que so a l i s t en nuevamente 
deben figurar on la casi l la cor -
respondiente do bajas de l estado 
qu incena l , a u m e n t á n d o l o s á los 
ya alistados, me r e m i t i r á n e l dia 
ÍO d e l p r ó x i m o mes do Agos to , 
una n o t i c i a n u m é r i c a de ellos con 
. objeto do elevar á l a super ior i -
dad e l dia 15 del mismo l a Ge-
n e r a l que proviene l a inser ta Real 
d rden , y c u i d a r á n dichos Coman-
dante.": do pedir desdo l u e g o en 
l a forma estalilocida l a baja en 
los Cuerpos do los vo lun ta r io s 
que i e su l ten y de dest inar A los 
juismos i g u a l n ú m e r o de h o m -
bres do les primeros que i n g r e -
sen de incidencias y no v a y a n 
¡l reemplazar ó sus t i t u i r á otros. 
.Dios guarde á V . muchos ai los. 
M a d r i d 8 de Ju l i o do 18C8.—Fer-
nandez San R o m á n . — l i s copia. 
— l í l Comandante do l a Caja, 
Fr ino i sco de Fuentes . 
I n s é r t e s e . — M i c e s . 
i )S LOS A Y UNTA J¡ l E N T U S . 
del A y u n t a m i e n t o de V i l l a b r a z , 
pa r t ido j u d i c i a l de V a l e n c i a de j 
D . J u a n dotada con doscientos ¡ 
escudos anuales pagados por t r i - ¡ 
mestres, de fondos mun ic ipa l e s . | 
K l agrf.ciado t iene o b l i g a c i ó n de I 
descoipsflar to'los los trabajos : 
anejos á dicho dest ino, asi como j 
t an ib i cn l a fo rmac ión de a m i l l a - ¡ 
raui iontos , r epa r t imien tos y ma- i 
t r i c u l a s . Los a s p i r m t e i p resen-
t a r á n sus solici tudes den t ro de l 
t é r m i n o de 30 d ías á contar des-
de l a fecha do l a i n s e r c i ó n en e l 
B o l e t í n of icial de l a p r o v i n c i a en 
l a A l c a l d í a de este A y u n t a m i e n -
t o . V i l l a b r a z y Jun io 30 de 1808. 
— E l A lca lde , Gregor io S á n c h e z . 
Insértese.—Elicet. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
DE CORREOS CE LEÓN. 
Alca ld ía cmislituctonal de 
Valdemora. 
Se h a l l a vacante l a S e c r e t a r í a 
de Va ldemora dotada con e l s u e l -
do de ciento ve in te escudos a n u a -
les pagados por t r imes t res de los 
fondos munic ipales y con e l ca r -
g o de formar é l que l a ob tenga 
toda clase de repar t imien tos , pro-
supuestos y cuentas munic ipa les 
ó i g u a l m e n t e hacer los d e m á s 
trabajos ordinavios y e x t r a o r d i - -
narios que ocurran en e l A y u n -
t a m i e n t o y A l c a l d í a . Los a s p i -
rantes á dicha plaza p r e s e n t a r á n 
sus solici tudes a l A lca lde den t ro 
de l t é r m i n o de t r e i n t a dias, A 
contar desde l a i n s e r c i ó n de esto 
anuncio on e l B o l e t í n o f i c ia l . V a l -
demora y Ju l i o 12 de 18G8 .—l i l 
A l c a l d e , Dimas G a s c ó n . 
A l c a l d í a conslilucionul de 
VillaOras, 
Se h a l l a vacante l a Secretaria 
J u n t a direclioa da 'a Ejiposicion 
Aragonesa. 
A m p l i a d o por l a J u n t a d i r e c t i -
va hasta e l l . " de Agos to p r ó x i -
mo e l plazo á quo so refiero e l 
p r imer p á r r a f o del a r t . 5." de l Re-
g l a m e n t o , y habiendo acordado 
on S e s i ó n de hoy que e l c a t á l o g o 
do expositores e s t é impreso e l 15 
de Setiembre dia en que ha de 
abrirse l a l ixpos ie ion no p d r á n 
figurar en e l inis i i io las personas 
que demoren e l r e m i t i r las hojas 
do i n s c r i p c i ó n mas a l l á de l refe-
r i d o dia 1." do Agos to , no t e n i e n -
do por lo t an to derecho tampoco 
íi p remio a l g u n o . 
A s i mismo y en la propia Se-
s ión se ha acordado i n t e rp r e t a r 
lo dispuesto en el a r t i cu lo 24 de l 
mencionado Reglamento , debien-
do entendorso, para que no ofrez-
ca duda do n i n g ú n g é n e r o que 
las personas elegibles para cons-
t i t u i r e l Jurado pueden per tene-
cer A todas las provincias de Es-
p a ñ a . 
L o que por acuerdo de l a J u n -
t a d i r e c t i v a se hace saber, pa ra 
conocimiento y sa t i s f acc ión d e l 
p ú b l i c o . Z .uugoza ü de Ju l i o de 
1 8 G 8 . — l i l Presidente, A l b e r t o 
Urr ies . 
I n s é r t e s e . — M i c e s . 
C I R C U L A R . 
El l imo. Sr. Director general de correos con fecha 8 del ncluiil me dice lo ¡i-
guíenle. 
• Los Vapores rorrens 'de la .Müln Real i n g l o n pemnsuiar nrii 'nlal. que par-
lieii.lu de Soutliamptun, llega» a Hon -konj,' y son los que con,lucvn nuestra cor-
respoiuloticia pnm Maiiitn, (Islas l'ilipinns) deberSti recular en lu sucesivo en G¡-
tiraltar y en .Marsella, en cuyos puntos recogen la citada correspondencia, los 
dias siguentes hasta fin del presente año. 
Salidn de Gtbrallar. 
Julio. . . 





16 y 30 
13 y 21 
10 y 24 
8 y 22 
S y 19 
3 17 y 31 
Salida de Marsella. 
JJIÍO. . . . . 6 y 19 
Agosto 2 16 y 30 
Setiembre. . . . 13 y 27 
Octubre. . . , 11 y 25 
Noviembre.. . . 8 y 22 
Diciembre.. . . ' 6 y 20 
Por consecuencia, la correspondencia con deslino al Archipiélago filipino de-
berá depositarse en los buiones de la Administración Central de Correos de Ma-
drid los dias que su expresan á continuación. 
Cuando se dir i ja por la viu de 
( l i b r i l l a r . 
Julio. . . 





13 y 27 
10 y 24 
7 y 21 
5 y 19 
2 16 y 31 
14 y 24 








I . * 1S y 2« 
12 y 26 
9 y 23 
7 v 2 1 
4 y 18 
. 2 y 16 
Independientemente de las citadas expediciones, continuará partiendo otro desde 
el puerto de Marsella el 19 de cada mes ¡1 cargo de la Male imperial francesa Siem-
pre que se desee n t ü ú a r esta espedicion deber,) depositarse la correspondencia 
en la Adniímslracion de Mdrld el l o de cada mes. 
Tenienilo presentes los (lias establecidos para la salida de las espediciones con 
desliuo » Filipinas desde Madrid, Gibraltar y Marsella, y estudiando los enlaces 
de esa principal y sus subalternas con las lineas genérales. Cuidará V. de delcr- . 
minar con exactitud las fechas un que por esa Adininistaacion deba remitirse la 
correspondencia para Manila fijando los días ds expedición de manera que la 
misma pueda hallarse en Gibraltar ó en Marsella el dia anterior al señalado para 
la salalida del buque conductor.» 
La corespondeucia para los puntos citados en la anterior circular se depositará 
en los buzones de esta capital y subalternas en los dias siguientes: 
(,'iiiimíü se dirija por la t í a de 
Gibraltar. 
Julio. . . 
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V paro Marsella el 13 de cada mes. En las subalternas de Murías de Paredes, 
1.a Vccilla y Riano, se depositarán dos días antes que en esta capital, y demás 
subaltcrnarnas. 
Lo que se ¡nseríu cu rs/e Unli Un ojicial para eoaodmienlo del público.—El Ad-
ministrador, Juan Mantecón y Oria. 
Inséitese.—Elices. 
A N U S C l u S l ' A H T I C U U K H S . 
H a desaparecido en l a m a í l a n a 
de l 18 del a c t u a l u n a y e g u a del 
pueblo do Cerezales de l Condado, 
se suplica A la persona que l a h a -
y a encontrado, avise á l a redac-
c i ó n de este pe r iód i co 6 en Cere-
zales á D . V a l e n t í n Ve l ans t egu i . 
SJSSAS. 
7 ailos, a l t u r a 7 cuartas y u n 
dedo, color pel icana, marca u n a 
her radura en l a cadera izquierda , 
t i ene una matadura en l a cos t i l l a 
derecha del c í r c u l o de una peseta. 
So h a l l a vacante l a plaza de 
organis ta de l a c a p i l l a de S. J u a n 
de Sahngun en l a v i l l a de este 
nombre ; compat ib le con e l cargo 
de O i p o l l a n t a m b i é n vacante , su 
d o t a c i ó n es de m i l doscientos rea-
les y casa, y siendo C l é r i g o t r e s -
cientos reales mas; y o p c i ó n A de-
c i r las misas de m a y o r est ipendio 
quo se ofrezcan. Los aspirantes 
pueden d i r i g i r s e en todo e l mes 
ac tua l a l Presidente de l a h e r -
mandad en Sahagun . 
Imp. de F . Uii ioa y hermano, 
